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Ilmatieteen laitos on koonnut ja julkaissut salamanlaskijoiden havainnot vuosilta 1960-1997. Vuodesta 1998 lähtien 
kaikki järjestelmälliset maasalamahavainnot perustuvat salamanpaikantimeen, jonka nykyinen malli aloitti toimintansa 
elokuussa 1997. Se käsitti 2013 kahdeksan anturia, pohjoisin Lokassa. Vuodesta 2002 mukana ovat olleet lisäksi Norjan 
ja Ruotsin anturit, joiden ansiosta koko Lappi on katettu ja suorituskyky on parantunut myös muualla Suomessa, sekä 
yksi anturi Virossa. Laitteisto paikantaa maasalamoista erikseen jokaisen osaiskun ja ryhmittelee ne kokonaisiksi 
salamoiksi. Paikannettu salama voi sisältää 1-15 iskua; keskiarvo Suomessa on vajaa kaksi iskua/salama. Tilastoinnin 
pohjana käytetään salama- eikä iskumääriä, koska salama on ilmastollisesti edustavampi suure. Kesän 2013 aikana 
paikannettiin Suomen alueella noin 118 500 maasalamaa, mikä on 86 % keskiarvosta. Kuukausista ainoastaan kesäkuu 
ylsi yli keskiarvon.
Julkaisijayksikkö
Tutkimus ja kehitys / Uudet havaintomenetelmät
Luokitus
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Taulukko 1. Paikannetut salamat ja ukkospäivät 4-numeroisilla karttaruuduilla 2013.
Table 1. Numbers of located flashes and thunder days on 4-digit map squares in 2013.
2No              km    May   Jun   Jul   Aug   Sep  Total   May Jun Jul Aug Sep  Tot
2011 Hanko      1257    3    16     0   114    11    144     2   4   0   7   3   16
2013 Jussarö    1257    7    20    16   166    44    253     2   3   3   6   3   17
1012 Mariehamn  1247    5     1     7    17     1     31     1   1   2   5   1   10
1014 Föglö      1247  259    58     7    46     6    376     3   1   1   5   2   12
1032 Korppoo    1247  103    18     4   118    20    263     2   3   1   5   2   13
1034 Nauvo      1247    5    29     1    63    16    114     2   4   1   5   2   14
2012 Kemiö      1247    0    46    23    60    20    149     0   3   1   5   2   11
2014 Tammisaari 1247    2    66   392   116     9    585     1   8   3   8   3   23
2032 Espoo      1247   24    23    41   191     7    286     2   4   3   5   2   16
2034 Helsinki   1247  106     8    19   243    26    402     3   5   3   7   2   20
1021 Geta       1237    3    14     2   119     5    143     2   4   2   5   4   17
1023 Kumlinge   1237   14    33    14    96     3    160     2   3   1   6   1   13
1041 Iniö       1237   52    38    12    63     8    174     2   5   1   3   3   15
1043 Turku      1237   23    29     7    55    19    133     2   6   1   5   2   16
2021 Salo       1237   24   191   172    99    13    499     3   9   1   5   2   20
2023 Suomusj.   1237    1   231   135   110     2    479     1   7   4   6   2   20
2041 Lohja      1237   19    25   123    24     3    195     2   6   6   6   1   22
2043 Kerava     1237   28    37    68   127     4    264     1   5   6   9   3   24
3021 Porvoo     1237  296    23    96    96     7    518     2   8   4   9   3   26
3023 Kotka      1237  128     4    13    61     7    213     2   3   3   7   3   18
1042 Vehmaa     1226  185    30     2    44     7    268     3   5   1   7   2   18
1044 Mynämäki   1226  241    59    46    53     2    401     2  10   4   5   2   23
2022 Marttila   1226   48   403    88    76     1    616     2  12   1   5   1   21
2024 Somero     1226   25   325    49    25    10    434     1   9   4   5   2   21
2042 Karkkila   1226   16    96    82     6     6    206     4   8   4   3   2   21
2044 Hyvinkää   1226    9   240    27    28    14    318     3   7   5   7   3   25
3022 Lapinjärvi 1226   95   216    65   102    27    507     4   4   2   8   2   21
3024 Anj.koski  1226   78   106    23    81    27    316     5   5   2   6   3   22
3042 Hamina     1226   15    46    13    73    29    176     3   7   3   3   1   17
1131 Uusikaup.  1216   99     6     8    18     8    139     4   3   3   5   4   19
1133 Yläne      1216   62   145    69    60     4    341     4  10   4   5   2   26
2111 Loimaa     1216   41   360    46    78     4    529     3  10   4   6   1   24
2113 Forssa     1216   16   180    53    50     2    301     2   7   3   5   2   19
2131 Hämeenl.   1216  117   381    55    23     1    577     3   6   5   4   1   19
2133 Kärkölä    1216   67   786    76     5     5    939     3   8   6   2   2   21
3111 Lahti      1216   37   668    24    20     4    753     3   8   3   4   3   21
3113 Kouvola    1216   64   123     0    80     6    273     2  11   0   3   2   18
3131 Luumäki    1216   48   125     2   127    21    323     6  10   1   4   1   22
3133 Ylämaa     1216   45   120     2    36     8    211     3   7   1   3   2   16
1132 Rauma      1206   11    42     8    41     4    107     4   6   1   7   1   20
1134 Kokemäki   1206   19   302   113    42    16    492     4   7   5   5   3   24
2112 Huittinen  1206   93   638   109   129     3    972     3   9   4   7   1   24
2114 Toijala    1206   65   347    74    56     8    550     3   8   4   4   1   20
2132 Hauho      1206   58   325    87    43     3    516     2   8   3   6   1   20
2134 Lammi      1206   82  1163    80    19     0   1344     2   5   3   5   0   15
3112 Heinola    1206   29   928    31     1     0    989     3   9   4   1   0   17
3114 Jaala      1206    9   104     9    23     0    145     4   9   1   4   0   18
3132 Savitaip.  1206   83   146     5    82     6    322     5   8   2   6   2   23
3134 Lappeenr.  1206  206   144     0   199     8    557     4  11   0   4   2   21
4112 Imatra     1206  111   195     0    48     1    355     5   6   0   4   1   16
1141 Luvia      1195   56   329    15    15     2    418     3   9   3   5   1   22
1143 Pori       1195   68   431    81    11    29    621     3  10   4   6   2   26
2121 Vammala    1195   38   774    59    63     9    943     3  10   6   3   1   23
2123 Tampere    1195    8   461    63    19     2    553     1  11   3   3   1   19
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2141 Kangasala  1195   48   648    87     8     5    796     2   6   3   5   2   18
2143 Padasjoki  1195   16  1305   206     7     2   1536     2   7   3   3   1   16
3121 Sysmä      1195   84   360   106     3     0    553     3   8   3   3   0   17
3123 Mäntyharju 1195  107   153    16    62     4    342     2   8   3   6   1   20
3141 Ristiina   1195  140   165     1    69     2    377     4   7   1   5   1   18
3143 Puumala    1195  133   251     7   205     1    597     4  10   2   4   1   21
4121 Ruokolahti 1195   66   270     2    94    12    444     4  10   2   4   2   22
4123 Parikkala  1195   18   346     1    59     9    433     2   8   1   4   1   16
1142 Ahlainen   1185   24   352    30    11     2    419     3   9   5   4   1   22
1144 Pomarkku   1185   50   620    79    63     1    813     5   9   5   4   1   24
2122 Ikaalinen  1185   16   915    51    11    11   1004     3  12   5   4   1   25
2124 Teisko     1185    2   404    57    20     9    492     1   9   5   3   1   19
2142 Orivesi    1185   18   674    56    15     6    769     3   5   3   3   1   15
2144 Kuhmoinen  1185   40   595   174    34     8    851     4   7   3   4   2   20
3122 Joutsa     1185  100   279    98    51     4    532     5   5   2   6   1   19
3124 Hirvens.   1185  165    93    78    95     3    434     5   6   3   3   1   18
3142 Mikkeli    1185   79   181    37    75     0    373     4   9   1   5   0   20
3144 Sulkava    1185   26    96     8    46     4    180     4  10   2   3   1   20
4122 Pihl.vesi  1185   10   235    24    96     1    366     3  11   3   3   1   21
4124 Punkaharju 1185    7   314    22   131     0    474     1   8   2   3   0   14
1231 Merikarvia 1175   56   367    23    56     1    503     2  11   5   3   1   22
1233 Honkajoki  1175   13   912    72    58     1   1056     3  11   6   4   1   25
2211 Parkano    1175    0  1019    51    57     2   1129     0  13   4   4   2   23
2213 Kuru       1175   12   574    43    29     1    659     1   9   6   3   1   20
2231 Mänttä     1175   17   710    51    43     0    821     1   7   3   3   0   14
2233 Jämsä      1175   24   666    34    54     3    781     1   7   3   5   2   18
3211 Korpilahti 1175   36   772    79     9     0    896     3   7   2   2   0   14
3213 Kangasn.   1175   71   308   158    40     0    577     3   7   3   4   0   17
3231 Haukivuori 1175   16   221    60     7     9    313     4  10   4   2   1   21
3233 Juva       1175   28   122    95    17     6    268     3   9   4   3   1   20
4211 Savonlinna 1175    2   161    35    96     0    294     1   8   3   3   0   15
4213 Kerimäki   1175    8   312   102   119     0    541     2  10   3   3   0   18
4231 Kitee      1175   12   104    72   216     0    404     1   9   2   3   0   15
1232 Kristiina  1164   65   422    72    38     7    604     2  10   4   3   1   20
1234 Isojoki    1164   15   836    77    40    20    988     3  10   5   4   2   24
2212 Karvia     1164    9   888    58    49     0   1004     2  12   4   3   0   21
2214 Virrat     1164    6   864    19    28     0    917     1  10   4   4   0   19
2232 Keuruu     1164   10   559    59    13     1    642     1  10   4   3   1   19
2234 Petäjävesi 1164   25   481    27    53     1    587     1   9   4   3   1   18
3212 Jyväskylä  1164   19   390     9    11     0    429     1   9   2   3   0   15
3214 Hankasalmi 1164   17   161    94    23     0    295     3   8   4   2   0   17
3232 Pieksämäki 1164   16   133    90     7     8    254     2  12   4   4   1   23
3234 Varkaus    1164   10   114    93    26     8    252     1   8   5   2   1   18
4212 Savonranta 1164   44   249   135    16     0    444     1   7   2   5   0   15
4214 Rääkkylä   1164   13   265   163    15     0    456     1   9   3   3   0   16
4232 Tohmajärvi 1164   15   108    69   148     0    340     2   9   3   4   0   18
1241 Kaskinen   1154   13   452    13    89     6    573     2   9   3   3   1   18
1243 Kauhajoki  1154   16   845    41    65    14    981     2  11   5   3   3   24
2221 Jalasjärvi 1154    5   880    25    21     5    936     2  11   5   3   1   22
2223 Alavus     1154    3   573    24    15     2    617     1  10   3   3   1   18
2241 Ähtäri     1154   17   547    27    19     1    611     1   9   4   4   1   19
2243 Multia     1154   13   694    40     4     0    751     2   9   3   1   0   15
3221 Äänekoski  1154   28   233    27     6     0    294     2   9   5   3   0   19
3223 Rautalampi 1154    1   200    37     8     0    246     1  10   5   2   0   18
3241 Suonenjoki 1154    0   199    69     0     5    273     0   6   4   0   1   11
3243 Leppävirta 1154   13   249   118     4     7    391     1   6   5   1   1   14
4221 Heinävesi  1154   17   361    38    10     0    426     1   8   5   2   0   16
4223 Joensuu    1154   12   148   176    18     0    354     2  10   3   4   0   19
4241 Kiiht.v.   1154    9   153   117    33     0    312     2   7   2   6   0   17
4243 Petkelj.   1154    2   271    31   205     0    509     2   7   4   4   0   17
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1242 Korsnäs    1143    5   291     5    81     6    388     1  11   4   3   2   21
1244 Jurva      1143    2   583    16    57     3    661     2  11   4   4   2   23
2222 Seinäjoki  1143    1   797     7    37     5    847     1  10   3   3   2   19
2224 Kuortane   1143    2  1142    41    18    22   1225     1  11   3   3   2   20
2242 Soini      1143    2  1127     2     7     0   1138     1  12   2   3   0   18
2244 Saarijärvi 1143    1   611     2     2     0    616     1  10   2   1   0   14
3222 Keitele    1143    8   237    33     2     2    282     1  10   4   2   1   18
3224 Karttula   1143    8   133    59     5     4    209     1   7   4   1   2   15
3242 Kuopio     1143    3   166    77     0     0    246     1   5   4   0   0   10
3244 Vehmers.   1143   14   350    86    18     0    468     1   6   5   2   0   14
4222 Outokumpu  1143    4   208   105    43     0    360     1   6   2   2   0   11
4224 Kontiol.   1143    4   294    57    11     1    368     2   8   6   5   1   23
4242 Eno        1143    2   231   132   127     0    493     1  10   4   5   0   21
4244 Ilomantsi  1143    0   570   108    43     0    721     0   6   5   4   0   15
1331 Vaasa      1133    3   143     0    58    17    221     1   8   0   3   1   13
1333 Laihia     1133    0   268    19    32     2    321     0  11   2   4   2   19
2311 Kauhava    1133    1   838     6    44     5    894     1   9   2   3   1   16
2313 Alajärvi   1133    1  1030    28    36    10   1105     1  10   5   1   1   18
2331 Kyyjärvi   1133    2   866    97     8     0    973     1  12   3   1   0   17
2333 Kivijärvi  1133    0   314    13     4     0    331     0  11   3   2   0   16
3311 Viitas.    1133    1   171    10     0     3    185     1   8   3   0   1   13
3313 Vesanto    1133   17   266    94     0     0    377     1   6   6   0   0   13
3331 Siilinj.   1133   31   317    82     0     0    430     1   5   3   0   0    9
3333 Juankoski  1133    6   458    69     2     0    535     1   7   4   1   0   13
4311 Sivakkav.  1133    8   332    82     7     0    429     2   8   4   4   0   18
4313 Koli       1133    2   379    80    48    13    522     1   8   4   4   1   18
4331 Koitere    1133    0   225    57    26     0    308     0  10   3   3   0   16
4333 Naarva     1133    0   258    27     9     0    294     0   9   4   3   0   16
1332 Raippal.   1122    0    47     1    13     0     61     0   5   1   2   0    8
1334 Oravainen  1122    0   270    16    35     0    321     0   6   4   2   0   12
2312 Alahärmä   1122    1   532     1    20     1    555     1  10   1   1   1   14
2314 Evijärvi   1122    2   658    55    25     0    740     1  11   4   1   0   17
2332 Perho      1122    0   796   122    14     0    932     0  11   4   1   0   16
2334 Kinnula    1122    0   447    17     8     0    472     0  11   2   3   0   16
3312 Pihtipudas 1122    1   235    11     3     0    250     1   6   4   1   0   12
3314 Pielavesi  1122    4   460    58     0     0    522     1   6   4   0   0   11
3332 Lapinlahti 1122   10   331    27     3     0    371     2   6   3   1   0   12
3334 Nilsiä     1122    7   505    44    11     2    569     2   6   5   2   1   16
4312 Yläluosta  1122    7   166    26    85     0    284     2   6   4   2   0   14
4314 Juuka      1122    3   316    46    58     2    425     1   8   4   4   1   18
4332 Lieksa     1122    4   354   128    19     0    505     1   8   4   3   0   16
1343 Vexala     1112    0   189     3    25     1    218     0   6   1   2   0   10
2321 Pietars.   1112    1   219     3    49     1    273     1   8   2   1   1   13
2323 Kaustinen  1112    2   614    26    18     0    660     1  10   2   2   0   15
2341 Lestijärvi 1112    3   489   148    26     0    666     1   9   3   2   0   15
2343 Reisjärvi  1112    1   712    46     7     0    766     1   8   3   2   0   14
3321 Pyhäjärvi  1112    0   492     9     0     0    501     0   5   3   0   0    8
3323 Kiuruvesi  1112   11   371    75     0     0    457     1   7   4   0   0   12
3341 Iisalmi    1112    1   202    46     3     0    252     1   7   4   1   0   13
3343 Rautavaara 1112    4   355     8    17     0    384     1   5   2   2   0   10
4321 Nurmes     1112   27   114     7    24     0    172     1   8   2   2   0   13
4323 Savijärvi  1112    3   151    36    32     1    223     1   8   2   2   1   14
2322 Kokkola    1101    2   155     2    62     0    221     1   5   1   2   0    9
2324 Kannus     1101    6   331    48    49     0    434     1   8   4   1   0   14
2342 Sievi      1101    2   457    94    20     0    573     2   8   2   2   0   14
2344 Nivala     1101    7   487    42    10     0    546     1   7   3   3   0   14
3322 Kärsämäki  1101   14   373    18     9     0    414     1   8   4   1   0   14
3324 Lapinsalo  1101   23   281    41     1     0    346     2   7   4   1   0   14
3342 Vieremä    1101   11   264    61     4     0    340     2   6   4   2   0   14
3344 Pirttimäki 1101   31   207    24     6     0    268     2   6   4   3   0   15
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4322 Hiidenp.   1101   19   138     1     8     0    166     1   8   1   1   0   11
4324 Mujejärvi  1101    3   143     3     7     0    156     1   6   2   2   0   11
4342 Ulvinsalo  1101    3   173    11     3     0    190     1   6   2   1   0   10
2413 Kalajoki   1091   26    90    14    46     2    178     1   3   3   1   1    9
2431 Ylivieska  1091    2   650    97    42     0    791     2   6   3   2   0   13
2433 Haapavesi  1091    0   681   114    41     0    836     0   5   3   4   0   12
3411 Piippola   1091    2   303    11    29     0    345     2   5   4   2   0   13
3413 Pyhäntä    1091   25   134    32    13     0    204     2   4   4   3   0   13
3431 Kajaani    1091   66    82    14     1     0    163     2   4   3   1   0   10
3433 Sotkamo    1091   22   161    21     1     0    205     2   7   4   1   0   14
4411 Katerma    1091    7   127    55    13     1    203     1   6   2   2   1   12
4413 Kuhmo      1091   34   260     2    27     2    325     1   8   2   2   1   14
4431 Kotajärvi  1091   16   175    17     2     1    211     1   6   2   1   1   11
2432 Pyhäjoki   1080    2   470    87    39     0    598     1   6   4   2   0   13
2434 Vihanti    1080    0   411   241    51     0    703     0   8   3   2   0   13
3412 Rantsila   1080    0   188    45    42     0    275     0   7   4   4   0   15
3414 Kestilä    1080    0    73    42    35     0    150     0   7   2   3   0   12
3432 Oulujärvi  1080   14    11    17    24     0     66     1   4   1   1   0    7
3434 Ristijärvi 1080   37    50    33    20     0    140     3   8   2   1   0   14
4412 Hirsijärvi 1080   17   132    43     3     0    195     2   6   3   2   0   13
4414 Lentiira   1080   33   324     4     3     0    364     1   7   2   2   0   12
2441 Raahe      1069    6    99   111    10     0    226     1   7   4   2   0   14
2443 Ruukki     1069    3   172   233    47     1    456     1   9   4   2   1   17
3421 Tyrnävä    1069    1   203    34    31     1    270     1   9   4   3   1   18
3423 Utajärvi   1069    3    41    93    25    21    183     1   6   3   3   1   14
3441 Puokiov.   1069    7    15    32    13    12     79     2   4   3   2   1   12
3443 Paljakka   1069   11    47    66     9     3    136     2   7   2   3   1   15
4421 Hyrynsalmi 1069    5   162    16    21     1    205     2   6   2   2   1   13
4423 Alavuokki  1069    9   274     1     1     3    288     2   7   1   1   1   12
2444 Oulu       1059    9    93   289    20     9    420     2   6   4   1   1   14
3422 Ylikiim.   1059    2   206    29     9    51    297     1  11   4   2   1   19
3424 Sanginkylä 1059    6    54    67    21    93    241     1   7   5   3   1   17
3442 Puolanka   1059    1    40    72     3     0    116     1   6   3   2   0   12
3444 Joukokylä  1059    0    80   110    23     4    217     0   7   4   3   1   15
4422 Suomuss.   1059    3   226    18     2     3    252     1   7   3   1   1   13
4424 Kianta     1059    1   274     4     0     9    288     1   8   2   0   1   12
2533 Haukipudas 1048    3   134    50     3     0    190     1   5   4   2   0   12
3511 Kiiminki   1048    0   112    37     5     2    156     0   6   3   1   1   11
3513 Kipinä     1048    5   113    85    26     8    237     1   8   5   3   2   19
3531 Jonku      1048    0    38   104    27    57    226     0   5   4   3   2   14
3533 Siikavaara 1048    0   224    50    17    31    322     0   7   3   2   2   14
4511 Piispaj.   1048    0   214    26     4    24    268     0   9   2   2   1   14
4513 Anttila    1048    1   292     4     1     0    298     1   9   2   1   0   13
2534 Kuivaniemi 1037    0   328    15     0     1    344     0   7   4   0   1   12
3512 Yli-Ii     1037    0    95    26     0     2    123     0   6   4   0   2   12
3514 Pudasjärvi 1037    4   112   143     8     0    267     1   9   3   3   0   16
3532 Iinattij.  1037    0   112    68     4    39    223     0   9   2   2   2   15
3534 Taivalk.   1037    0   103    54     2    13    172     0  10   2   1   2   15
4512 Jokijärvi  1037    0   273    38     2     8    321     0   8   2   2   2   14
4514 Hossa      1037    0   277    13     0     0    290     0   9   2   0   0   11
2541 Kemi       1027    0    67     2     0     0     69     0   4   1   0   0    5
2543 Simo       1027    0   239    97     0     1    337     0   7   3   0   1   11
3521 Oijärvi    1027    0    69   107     0    12    188     0   7   5   0   1   13
3523 Haarahilt. 1027    0   168   175     0    40    383     0   7   4   0   2   13
3541 Rytinki    1027    0   216    89     1    35    342     0   8   3   1   1   14
3543 Loukusa    1027    0    87    53     2     5    147     0   8   1   2   1   12
4521 Kuolio     1027    0   317    33     2     0    352     0  11   2   1   0   14
4523 Poussu     1027    0   109     7     0     0    116     0   6   2   0   0    8
2542 Karunki    1016    0    72    69     4     2    147     0   7   1   1   1   10
2544 Runkaus    1016    0    88    31     2    26    147     0   5   4   1   1   11
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3522 Rov.aho    1016    1    56    33     0    31    121     1   6   5   0   1   13
3524 Ranua      1016    0   212   111     3     8    334     0   6   2   1   1   10
3542 Simojärvi  1016    0   300    77     1     1    379     0   8   2   1   1   12
3544 Posio      1016    0    82   123     1     0    206     0   8   1   1   0   10
4522 Vasaraperä 1016    0   287    16     0     0    303     0   9   1   0   0   10
4524 Kuusamo    1016    0   167    13     0     0    180     0   7   1   0   0    8
2613 Ylitornio  1005    0    29   106     9    26    170     0   3   1   1   1    6
2631 Törmäsj.   1005    0    69    10     1    21    101     0   3   1   1   1    6
2633 Muurola    1005    0    54   104     2    22    182     0   5   2   1   1    9
3611 Inginkiv.  1005    0    41   112     1    17    171     0   6   3   1   1   11
3613 Vanttausk. 1005    0   107   134     1     2    244     0   5   3   1   1   10
3631 Pirttik.   1005    0   123   110     3     0    236     0   7   3   1   0   11
3633 Perä-Posio 1005    0    78   172     1     0    251     0   8   1   1   0   10
4611 Kitka      1005    0   115    20     1     0    136     0   6   1   1   0    8
4613 Ruka       1005    0   283    18     0     0    301     0   7   2   0   0    9
2614 Turtola     994    0    27    34     4    45    110     0   6   1   3   1   11
2632 Meltosj.    994    0    75     2     0    26    103     0   3   2   0   1    6
2634 Sinettä     994    0    28    20     3     4     55     0   4   3   2   1   10
3612 Rovaniemi   994    0    62    88    11     3    164     0   5   4   1   1   11
3614 Misi        994    0    87   144     0     1    232     0   8   4   0   1   13
3632 Luusua      994    0   117   291     0     2    410     0   7   3   0   1   11
3634 Karhujärvi  994    0    80   158     1     1    240     0   7   4   1   1   13
4612 Aholanv.    994    0    82    57     2     0    141     0   7   1   2   0   10
2623 (Pello)     983    3    30    20     0     7     60     1   4   1   0   1    7
2641 Pello       983    0    48    48     2    15    113     0   5   2   1   1    9
2643 Meltaus     983    0   110    62     1    21    194     0   5   3   1   1   10
3621 Perunkaj.   983    0    99     9    17    20    145     0   5   4   2   1   12
3623 Nampa       983    0   129    50    11     1    191     0   6   4   3   1   14
3641 Kemijärvi   983    0    87   371     2     0    460     0   8   4   1   0   13
3643 Kursu       983    0    91   302     4     0    397     0   5   2   2   0    9
4621 Salla       983    0   127   112     7     0    246     0   6   2   3   0   11
2624 Sieppij.    973    1    34    21     0     1     57     1   3   3   0   1    8
2642 Pasmajärvi  973    0    47    92     1    26    166     0   4   2   1   1    8
2644 Lohiniva    973    0   107    21     1    31    160     0   7   2   1   1   11
3622 Unari       973    0   137    15     1    31    184     0   7   3   1   1   12
3624 Luosto      973    0   114    57     5     2    178     0   6   5   1   1   13
3642 Pelkosenn.  973    0   125   341     1     0    467     0   7   4   1   0   12
3644 Ahvenselkä  973    0    75   234     1     0    310     0   5   5   1   0   11
4622 Saija       973    0    22   201     1     0    224     0   4   2   1   0    7
2713 Kolari      962    0    29    77     6     0    112     0   4   3   2   0    9
2731 Kurtakko    962    0    30    85     0     0    115     0   6   2   0   0    8
2733 Kaukonen    962    0    95    91     0     1    187     0   6   2   0   1    9
3711 Syväjärvi   962    0    54    66     0     5    125     0   8   3   0   1   12
3713 Sodankylä   962    0   141    71     2     6    220     0   5   4   1   1   11
3731 Kelujärvi   962    0    84    91     3     5    183     0   6   3   1   1   11
3733 Savukoski   962    0    46   223     0     0    269     0   5   3   0   0    8
4711 Maltiot.    962    0   118   277     0     0    395     0   6   4   0   0   10
4713 Sorsat.     962    0    81    37     4     0    122     0   4   2   1   0    7
2714 Kihlanki    951    0   103    37     8     3    151     0   5   3   3   1   12
2732 Ylläs       951    0    78    26     1     2    107     0   5   3   1   1   10
2734 Kittilä     951    0    42    14    10     1     67     0   3   2   1   1    7
3712 Tepsa       951    0    32    46     1     0     79     0   3   5   1   0    9
3714 Petkula     951    0    61    31     1     0     93     0   3   3   1   0    7
3732 Tanhua      951    0    38   106     1     0    145     0   7   3   1   0   11
3734 Seitajärvi  951    0    60   176     2     0    238     0   6   5   2   0   13
4712 Ruuvaoja    951    2    61   185     2     0    250     1   6   4   1   0   12
4714 Värriöt.    951    0    22    39     6     0     67     0   4   4   1   0    9
2723 Muonio      940    0    69    19    22     0    110     0   6   4   3   0   13
2741 Keimiöt.    940    0    63    17     7     1     88     0   4   3   2   1   10
2743 Kiistala    940    0    68    23     4     0     95     0   1   3   2   0    6
19
3721 Pomokaira   940    0    19    36     2     0     57     0   2   5   2   0    9
3723 Pomovaara   940    0     8    13     6     0     27     0   1   3   2   0    6
3741 Lokka       940    0     9    74     7     0     90     0   2   3   3   0    8
3743 Alaponku    940    0     2   157     9     0    168     0   2   4   1   0    7
4721 Naltiot.    940    2     3   177    11     0    193     1   1   5   1   0    8
4723 Nuorttit.   940    4    30    47     0     0     81     1   5   3   0   0    9
2724 Ounast.     929    0    18    32    21     0     71     0   4   3   4   0   11
2742 Raattama    929    0    36    20    16     0     72     0   4   6   3   0   13
2744 Pulju       929    0    69    10    74     0    153     0   4   3   3   0   10
3722 Pokka       929    0    34    22    25     0     81     0   5   4   5   0   14
3724 Porttip.    929    0     7    11     9     0     27     0   2   4   2   0    8
3742 Vuotso      929    0     1    55    22     0     78     0   1   3   2   0    6
3744 Sokosti     929    0     0   171    17     0    188     0   0   3   3   0    6
4722 Talkkunap.  929    0     0   284     3     0    287     0   0   4   1   0    5
1833 (Karesuv.)  918    0    81    63    23     0    167     0   6   4   3   0   13
1811 Kaaresuv.   918    0    94   106    16     0    216     0   4   3   2   0    9
2813 Enontekiö   918    0     7   112    13     0    132     0   3   5   3   0   11
2831 Peltovuoma  918    0    29    79    21     0    129     0   4   3   3   0   10
2833 Korsat.     918    0    79    18    42     0    139     0   5   4   3   0   12
3811 Jänispää    918    0    35    52    35     0    122     0   6   4   3   0   13
3813 Kuttura     918    0    12    35    37     0     84     0   2   4   2   0    8
3831 Saariselkä  918    0     1    38    16     0     55     0   1   3   3   0    7
3833 Raja-Joos.  918    0     2    66    14     0     82     0   1   3   3   0    7
1832 Ropi        907    0    89    17     7     0    113     0   5   4   2   0   11
1834 Tarju       907    0   124    40    22     0    186     0   4   3   3   0   10
2812 Urtivaara   907    0   193    90     4     0    287     0   5   3   3   0   11
2814 Jierstiv.   907    0    92    83     2     0    177     0   3   4   2   0    9
2832 Porrast.    907    0    15   104     3     0    122     0   4   2   3   0    9
2834 Kietsimä    907    0    12    19     6     1     38     0   4   3   3   1   11
3812 Lemmenjoki  907    0    26    39    22     0     87     0   4   3   3   0   10
3814 Menesjärvi  907    0    10    25    46     0     81     0   3   2   3   0    8
3832 Ivalo       907    0    14    64    11     0     89     0   1   1   3   0    5
3834 Sarmijärvi  907    0    16    89    18     3    126     0   1   2   3   1    7
1841 Kilpisj.    896    0    29    50     1     0     80     0   5   4   1   0   10
1843 Tsaibma     896    0    60    51     8     0    119     0   5   3   3   0   11
2821 Kautokeino  896    0    89   114     4     0    207     0   3   4   2   0    9
2823 Lavvuoaivi  896    0   142    49     1     0    192     0   2   3   1   0    6
2841             896    0    51    20     0     0     71     0   2   2   0   0    4
2843 Galmat      896    0    37    44    11     0     92     0   3   3   2   0    8
3821 Kaisavarri  896    0    52    72    23     0    147     0   1   4   4   0    9
3823 Palloaivi   896    0    52    52    24     0    128     0   2   2   1   0    5
3841 Inari       896    0    18    67    12     0     97     0   1   4   2   0    7
3843 Nellimä     896    0     1    88     4     0     93     0   1   2   2   0    5
3822 Muotka      885    0    22    78    21     0    121     0   2   4   2   0    8
3824 Peltot.     885    0    20    59    10     0     89     0   3   2   2   0    7
3842 Paksumaa    885    0     1    70    11     0     82     0   1   4   3   0    8
3844 Partakko    885    1     3    40     7     0     51     1   1   4   1   0    7
4822 Surnujärvi  885    0     7    37     7     0     51     0   2   3   1   0    6
3911 Outakoski   874    0    17    56     6     0     79     0   3   4   2   0    9
3913 Kuivi       874    0     3    43    19     0     65     0   1   5   1   0    7
3931 Mieras      874    0     3    34     6     0     43     0   2   5   2   0    9
3933 Iijärvi     874    1     6    32     1     0     40     1   1   6   1   0    9
4911 Sevettij.   874   11    18    16     0     0     45     2   1   5   0   0    8
3914 Kevo        863    1     6    81     4     0     92     1   2   5   3   0   11
3932 Utsjoki     863   15     1    19    12     0     47     1   1   4   1   0    7
3934 Kalddoaivi  863    2     1    44     1     0     48     1   1   3   1   0    6
     Koko maa        5971 79363 21627  9809  1717 118501
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Kuva 5. Taulukosta 1 korjatut ukkospäiväluvut 2013.
Kuva 6. Vuorokautiset paikannettujen salamoiden määrät Suomessa (kuvan 5 kartalla) 2013.
Fig. 5. Thunder day numbers corrected from Table 1 in 2013.
Fig. 6. Daily numbers of located flashes in Finland (the area shown in Fig. 5) in 2013.
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Kuva 7. Paikannetut salamat/100 km2 v. 2013.  Kartan alueella paikannettiin 118 501
salamaa.
Fig. 7. Located flashes per 100 km2 in 2013.  The total number of located flashes on
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Kuva 8. Päivä 0511, 854 salamaa.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 9. Päivä 0531, 2301 salamaa.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 10. Päivä 0601, 3523 salamaa.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 11. Päivä 0603, 6147 salamaa.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 12. Päivä 0604, 4715 salamaa.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 13. Päivä 0605, 5493 salamaa.























































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 14. Päivä 0606, 3526 salamaa.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 15. Päivä 0607, 12963 salamaa.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 16. Päivä 0608, 3701 salamaa.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 17. Päivä 0609, 4450 salamaa.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 18. Päivä 0610, 5142 salamaa.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 19. Päivä 0627, 34430 salamaa.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 20. Päivä 0630, 14083 salamaa.
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Kuva 21. Päivä 0701, 8690 salamaa.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 22. Päivä 0705, 3770 salamaa.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 23. Päivä 0726, 5011 salamaa.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 24. Päivä 0728, 4606 salamaa.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 25. Päivä 0807, 2832 salamaa.












































































































































































































































































































































































































































































Kuva 26. Päivä 0809, 3720 salamaa.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 27. Päivä 0812, 3573 salamaa.


























0.8 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 0.7
0.8 1.0 1
.2
0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7
0.7 1.0 1
.2
0.5 0.5 0.4 0.6 0.8 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0
.8 0.9 1.
0
0.5 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0
.8 0.9 1.0
0.4 0.4 0.5 0.8 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0
.9 0.9 1.1
0.4 0.5 0.4 1.2 0.9 0.9 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0
.9 0.8 1.4
0.4 0.5 0.5 1.1 1.5 0.9 0.8 0.8 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0
.9 0.9 1.3
0.5 0.5 0.6 1.3 0.9 1.1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 0
.8 0.9 1.3
2.4 0.5 0.6 1.0 0.9 1.0 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0
.7 0.8 1.4
0.4 0.4 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0
.6 0.9 1.4
0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5 0.4 0.8 0
.5 0.8 1.9
0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5 0.8 0.
7 1.3 2.3
0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 0.6 0.
9 1.2 2.2
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 1.0 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.
7 0.9 1.3
0.4 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.
7 1.8 1.3
0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9
1.3 1.5
0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 1.3 1.1
1.2 1.6
0.7 0.8 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 1.0 0.9 1.1 1.2
1.4 1.3
0.5 0.9 0.7 0.4 0.6 1.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 1.0
1.0 1.1
0.7 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
1.0 0.8
0.8 0.9 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
1.0 1.1
0.8 1.2 0.7 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7
0.7 0.9
0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 0.6 0.5 0.5 0.7 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8
0.8 0.9
0.6 0.8 0.6 0.4 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 0.8 1.0
1.1 1.0
0.5 0.6 1.0 0.4 0.4 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2 1.0
1.6 1.3
0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5 0.9 0.7 0.6 0.7 1.0 1.3 1.3
1.2 2.2
0.4 0.5 1.3 0.6 0.6 0.7 0.6 1.4 0.9 0.9 0.9 1.2 2.0 1.4
1.5 2.3
0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.5 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.2 1.5 1.6
2.9 2.6
0.5 0.5 0.6 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 1.3 1.6 2.2
2.4 2.1
0.6 0.5 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 1.1 1.5 1.5
3.5 1.9
0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 0.5 1.1 1.7 1.2 1.5
1.5 1.2
0.6 0.5 0.6 0.5 1.0 1.1 0.9 0.7 0.7 1.0 1.0 1.2 1.2 0.8
1.6 1.3
0.5 0.5 0.7 0.9 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.9 1.2 1.4 0.6 0.6
1.0 1.3
0.6 0.6 0.9 0.8 0.7 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 0.6 0.7 1
.1 1.2
0.5 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 0.5 1.4 0.5 0.7 2
.4 4.7
0.8 0.8 0.6 0.5 1.4 1.1 1.5 0.6 0.9 1.1 1.3 1.9 0.5 0.6 1
.0 3.9
0.8 1.5 0.6 0.6 1.2 0.6 0.9 2.4 0.9 1.3 1.4 0.5 2.6 0.8 1
.0 2.4
0.7 1.6 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 0.8 0.5 0.5 0.6 0.6 3.5 2
.9 2.7
29
Kuva 28. Paikannustarkkuuden mediaani (km) 2013. Ruutujen keskiarvo on 0.8 km.
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Kuva 29.  Voimakkuuksien (kA) kertymäjakautumat: osuus (%) jolla arvo ylitetään.
Ehyt viiva: ensimmäiset osaiskut; katkoviiva: myöhemmät osaiskut.
Fig. 29.  Cumulative distributions of strengths (kA):  percentage of value exceeded.
Solid line: first strokes; dashed line: subsequent strokes.
 4 Salamoiden kerrannai-
suudet ja voimakkuudet
Koska  paikannin  havaitsee  salaman 
osaiskut  erikseen,  se  käsittelee  koko-
naista  salamaa  toissijaisena  suureena, 
joka  saadaan  ryhmittelemällä  iskuja 
tiettyjen  ehtojen  puitteissa.  Paikan-
nusvirheiden  takia  samaan  pisteeseen 
maassa osuvat iskut paikantuvat hieman 
eri  kohtiin,  mutta  usein  salaman  eri 
iskut  myös  todella  haarukoituvat  ja 
voivat  osua  jopa  kilometrien  päähän 
toisistaan.  Paikantimessa  on  etäisyys-
rajaksi  asetettu  10  km.  Paikkaeron  li-
säksi  tärkeä  on  aikaero:  peräkkäisille 
iskuille oletetaan enintään 0,5 sekuntia. 
Haarukoitumista  on  käsitelty  vuosikir-
jassa (Salamahavainnot 1999).
Maasalamat  ovat  napaisuudeltaan  ne-
gatiivisia  tai  positiivisia  riippuen  siitä, 
kumman  merkkisestä  pilven  varaus-
alueesta  ne  tuovat  varausta.  Negatiivi-
nen päävaraus on pilven keskellä synty-
vissä (lumi)rakeissa ja positiivinen pil-
ven  huipussa  pienissä  jääkiteissä. 
Jonkin  verran  positiivista  varausta  on 
myös  aivan  pilven  alaosassa. 
Erinapaisten  salamoiden  purkausme-
kanismi on hieman erilainen, ja  niinpä 
negatiivinen  on  usein  moni-iskuinen 
kun taas positiivinen salama on useim-
miten  vain  yksiiskuinen.  Osaiskujen 
lukumäärää  salamassa  sanotaan  ker-
rannaisuudeksi.  Salamoissa  esiintyy 
toisinaan  kummankin  merkkisiä 
osaiskuja,  jolloin  napaisuuden  määrää 
ensimmäinen osaisku.
Salamasuureiden tilastot  vuodelle 2013 
näkyvät  taulukossa  2.  Tunnusluvut  on 
laskettu ensimmäisille osaiskuille.
Salaman voimakkuutta  kuvataan  osais-
kun  (pääsalaman)  sähkövirran  huippu-
arvolla,  yksikkönä  kiloampeeri  (kA). 
Mittaus  ei  ole  suora  vaan  se  perustuu 
anturien  havaitseman  salamasignaalin 
4 Flash multiplicities and
peak currents
Because the location system detects the 
strokes  separately,  it  treats  a  whole 
flash as a secondary quantity, which is 
obtained  by  grouping  strokes  under 
certain  conditions.  Due  to  location 
errors, strokes to the same point at the 
ground  are  located  slightly  separated, 
but  often  different  strokes  of  a  flash 
indeed undergo forking and may hit at 
points  several  kilometres  apart.  In  the 
location system, 10 km has been set as 
a  limit  for  a  flash.  In  addition  to  the 
strike-point  separation,  the  interstroke 
interval  is  assumed  to  be  at  most  0.5 
seconds. Forking has been dicussed in 
Lightning Observations 1999.
Ground flashes are negative or positive 
depending  on  the  polarity  of  their 
source  region  in  the  cloud.  The  main 
negative  charge  resides  on  graupel 
particles in the middle of the cloud, and 
the main positive  charge is  carried by 
small  ice  crystals  at  the  cloud  top. 
There is also some positive charge near 
the  lower edge of  the cloud.  The dis-
charge  mechanisms  of  negative  and 
positive lightning are slightly different, 
and  a  negative  flash  is  often  multiple 
while  a  positive  flash  usually  consists 
of only one stroke. The number of stro-
kes in a flash is called the multiplicity. 
Sometimes,  strokes  of  both  polarities 
may occur in a flash; then the polarity 
of  the  flash  refers  to  that  of  its  first 
stroke.
Statistics  for  flash  (i.e.,  first  stroke) 
parameters for year 2013 are shown in 
Table 2.
The strength of a lightning discharge is 
described as the peak electric current of 
the  (return)  stroke,  in  units  of  a  kilo-
ampere  (kA).  The  measurement  is  an 
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Taulukko 2. Keskimääräiset salamatiheydet (sataa neliökilometriä kohti) ja ukkospäivät.
Table 2. Mean flash densities (per one hundred square kilometres) and thunder days.
Vuosi   Touko   Kesä   Heinä    Elo    Syys    Kausi   Ukkospv
Year     May    June    July    Aug    Sept   Season   Th days
1960     0.3     3.3    20.2     3.7    0.3     27.7     11.5
1961     0.0    25.8    18.6    13.2    0.0     57.7     15.0
1962     0.5     5.3     8.5     4.1    0.8     19.2     10.0
1963    10.5     4.5     7.5     9.2    5.5     37.2     11.0
1964     1.9     4.7     4.0     8.2    0.6     19.5      7.0
1965     0.3     5.2     5.3     4.2    1.5     16.5      8.0
1966     0.9     7.1    14.0     3.0    0.4     25.4     10.0
1967     2.9     4.8     9.2    11.4    3.7     31.9     10.0
1968     0.4     8.7     2.9    20.3    5.5     37.8      8.5
1969     2.1     8.7    14.2     7.6    0.3     33.0      8.0
1970     2.0     6.2    23.6     2.8    2.9     37.4      9.5
1971     3.5    10.1     7.7    14.8    0.5     36.5     10.0
1972     4.7    11.3    65.6    23.5    3.6    108.7     16.0
1973     2.0     9.1    42.2    23.1    0.6     76.9     12.5
1974     0.1    22.9    27.3     9.4    4.0     63.7     15.0
1975     4.5     3.2    19.3     6.0    3.3     36.4     10.0
1976     0.8    10.7     6.6     2.1    1.2     21.4      6.0
1977     4.5     9.4    17.4    11.0    1.3     43.7     10.0
1978     0.9     7.0    13.2    15.5    0.3     37.0      9.5
1979     3.8    11.0    28.9     9.9    1.1     54.8     16.5
1980     0.4    26.8     6.6    14.6    0.6     49.0     11.0
1981     1.8    18.4    35.8     4.5    0.1     60.6     13.0
1982     2.7     6.2    11.8    14.2    1.7     36.6     14.0
1983     7.1    12.7     8.8     1.1    2.0     31.8     10.5
1984     9.1    14.9    20.1     6.5    0.7     51.3     21.5
1985     1.3    19.2     8.4    16.1    1.5     46.4     15.5
1986     1.1     4.3     5.5    13.0    1.7     25.6     11.5
1987     1.8     3.2     8.0     3.3    0.6     17.0      9.2
1988     4.4    52.1    38.2     3.2    1.1     99.0     18.1
1989     0.6    21.9     3.8     4.6    3.7     34.6     11.6
1990     1.5     1.8     6.5     2.9    0.0     12.6      9.8
1991     0.7    10.3     8.8    14.0    0.5     34.2     12.9
1992     0.7     6.5    13.8     9.3    2.9     33.2     12.6
1993     2.3     2.1    11.3     2.0    0.1     17.7     10.5
1994     0.1     1.7    34.1    14.9    1.5     52.3     10.9
1995     9.9    34.8     4.1     2.4    2.6     53.8     11.5
1996     0.0     1.0     7.9     1.8    0.0     10.8      6.0
1997     0.2     5.7    31.6     3.0    0.5     41.1     17.2
1998     0.5    16.9    16.5     2.7    0.1     36.7     12.0
1999     0.6    17.6    17.4     2.3    1.5     39.4     11.5
2000     1.1    11.2    18.5     4.8    0.4     35.9     13.3
2001     0.3     1.7    22.3     3.7    0.2     28.3     10.6
2002     2.4     9.1    12.6    10.1    1.9     36.1     15.6
2003     5.9     1.5    47.3    10.1    0.6     65.4     16.7
2004     3.8     3.3    15.7    14.3    1.6     38.7     17.5
2005     1.6     2.6    12.5     2.4    0.2     19.3     11.7
2006     0.8     1.7    10.8     5.3    0.1     18.9      8.5
2007     2.8     0.6     4.2     8.6    0.6     16.9      9.0
2008     0.2     5.1     5.3     6.6    0.2     17.5      9.5
2009     1.8     2.9     5.5     4.4    0.3     14.8      9.0
2010     4.4     1.7    20.0    20.2    0.1     46.3     10.5
2011     0.7    12.9    31.4     4.6    0.3     49.8     11.8
2012     0.6     1.9    14.6     3.6    0.8     21.6      9.2
2013     1.6    21.9     6.0     2.7    0.5     32.7     10.2
60-13    2.2     9.9    16.3     8.2    1.3     37.9     11.6
14 14
11 11 11 13 14 14 15 13
11 10 11 13 14 15 15 16 14 13
11 14 14 14 14 15 14 14 14
12 14 14 14 14 15 15 14 13 14
12 14 14 14 14 14 14 14 13 13 14
12 14 14 14 14 14 14 14 13 14 13 14
12 14 14 13 13 14 14 14 14 14 13 12
11 14 14 14 14 15 14 14 14 13 14 14
14
12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13
14
11 13 14 14 14 15 15 14 13 13 13 12
14 13
10 12 13 13 14 14 14 14 14 15 13 13 1
3 12
 9 12 14 13 13 13 14 13 12 14 14 13 1
2 12
 8 10 12 12 13 14 13 14 12 13 13 12 1
4
 8 11 13 14 14 13 13 13 13 13 13
10 13 14 14 13 14 13 14 13 13 1
2
11 13 14 14 13 13 13 13 13 1
1
13 13 13 13 13 13 12 12
10 13 14 13 13 12 13 12
12 13 13 12 13 12 11
10 12 12 12 12 12 11
11 12 12 12 13 11 11
 9 10 12 12 11 11 11 11
10 11 11 11 11 11 10 10
 9 10 10 10 10 11 10 10 10
 9  9  9  9 10  9 10  9
10  9  8  9  9  9  9 11
10  9  9  8  9  9  9  9
 9  9  8  8  8  9  9  8  8
 9  9  8  8  8  8  8  8  8
 9  9  7  8  8  8  8  7  6
 7  8  8  8  7  7  6  7
 7  6  6  7  7  7  7  6  6
 4  5  5  5  5  6  6  6  5  5
 3  5  5  5  5  6  6  6  6  5
 5  5  5  5  4
 4  4  5  4  4
 4  3  4
36 29
15 17 19 26 35 29 30 26
18 19 17 27 36 35 33 31 26 21
20 29 41 31 28 33 29 25 25
22 29 40 28 31 39 31 28 24 22
22 35 40 35 38 35 35 32 27 31 33
22 38 39 34 27 38 38 38 34 33 33 42
22 36 33 35 34 38 41 38 41 35 38 37
22 37 36 42 46 41 39 45 42 43 35 33
34
24 34 39 44 47 43 44 40 40 42 32 36
38
26 37 43 43 52 49 38 34 35 43 35 34
36 34
26 41 45 49 54 45 36 33 36 38 41 38 3
2 32
23 32 47 54 53 40 38 38 38 36 42 35 3
2 30
20 30 37 54 47 41 37 42 40 36 36 31 3
4
22 32 53 51 49 47 55 39 35 33 29
26 48 51 47 48 46 38 43 36 32 3
1
30 42 49 49 42 43 42 32 34 3
0
35 51 46 44 37 38 36 32
32 41 46 39 32 28 30 34
35 39 34 32 29 29 29
23 36 33 38 34 33 30
25 30 34 40 33 32 27
24 32 34 42 36 26 26 29
33 32 25 28 31 22 18 19
20 24 24 19 20 24 26 22 18
16 20 19 17 19 19 23 25
16 21 17 17 20 20 25 22
16 17 20 17 19 22 19 17
22 18 18 19 17 18 19 13 12
16 17 16 21 17 14 16 15 9
16 17 16 17 16 16 16 13 10
14 15 17 15 14 13 14 10
13 11 10 13 16 19 20 17 14
6 9 11 7 9 12 16 17 18 14
5 6 8 8 6 9 11 12 11 9
9 10 10 8 6
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Ukkospäivät (pinta-alakorjatut). Keskiarvo on 11.2.
Thunder days (area-corrected). The mean is 11,2.
Salamat sataa neliökilometriä kohti.
Flashes per one hundred square kilometres.
Salamoita vuorokaudessa kartan alueella.
Flashes per day in the map area.
Kuva 30. Vuosikeskiarvoja jaksolta 1998-2013 (kokonaismäärä 111612 salamaa vuodessa).
Fig. 30. Annual means for the period 1998-2013 (total number 111612 flashes per year).
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Kuva 32. Salamat 10 km x 10 km ruuduilla 2013.




















Kuva 33. Salamat 10 km x 10 km ruuduilla 1998-2013.















Kuva 34. Pohjoismainen salamanpaikannusverkko. Katkoviiva kuvaa havaintoaluetta.
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Nelinumeroisten karttaruutujen nimitykset. Names of four-digit map squares.
2011 2013
1012 1014 1032 1034 2012 2014 2032 2034
1021 1023 1041 1043 2021 2023 2041 2043 3021 3023
1042 1044 2022 2024 2042 2044 3022 3024 3042
1131 1133 2111 2113 2131 2133 3111 3113 3131 3133
1132 1134 2112 2114 2132 2134 3112 3114 3132 3134
4112
1141 1143 2121 2123 2141 2143 3121 3123 3141 3143
4121 4123
1142 1144 2122 2124 2142 2144 3122 3124 3142 3144
4122 4124
1231 1233 2211 2213 2231 2233 3211 3213 3231 3233
4211 4213
4231
1232 1234 2212 2214 2232 2234 3212 3214 3232 3234
4212 4214
4232












1332 1334 2312 2314 2332 2334 3312 3314 3332 3334
4312 4314
4332
1343 2321 2323 2341 2343 3321 3323 3341 3343
4321 4323
2322 2324 2342 2344 3322 3324 3342 3344
4322 4324
4342
2413 2431 2433 3411 3413 3431 3433
4411 4413
4431
2432 2434 3412 3414 3432 3434 4
412 4414
2441 2443 3421 3423 3441 3443 4
421 4423
2444 3422 3424 3442 3444 4
422 4424
2533 3511 3513 3531 3533 4
511 4513
2534 3512 3514 3532 3534 4
512 4514
2541 2543 3521 3523 3541 3543 4
521 4523
2542 2544 3522 3524 3542 3544 4
522 4524
2613 2631 2633 3611 3613 3631 3633 46
11 4613
2614 2632 2634 3612 3614 3632 3634 46
12
2623 2641 2643 3621 3623 3641 3643 46
21
2624 2642 2644 3622 3624 3642 3644 46
22
2713 2731 2733 3711 3713 3731 3733 47
11 4713
2714 2732 2734 3712 3714 3732 3734 47
12 4714
2723 2741 2743 3721 3723 3741 3743 472
1 4723
2724 2742 2744 3722 3724 3742 3744 472
2
1833 1811 2813 2831 2833 3811 3813 3831 3833
1812 1834 2812 2814 2832 2834 3812 3814 3832 3834
1841 1843 2821 2823 2841 2843 3821 3823 3841 3843
3822 3824 3842 3844 482
2
3911 3913 3931 3933 4911
3914 3932 3934
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